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Po s a t s a p a r l a r d e l e s d i -f i c u l t a t s p e r a l ' e n s e n y a -m e n t d e l a m ú s i c a e n e l 
m ó n e s c o l a r , p o d r í e m c i t a r 
p r o b l e m e s c o m la m a n c a d ' i n s -
t r u m e n t a l i d ' u n e s p a i f í s i c 
i d e a l o n d o n a r l e s c l a s s e s , o la 
m a n c a d e p r o f e s s o r a t e s p e -
c i a l i t z a t , e n c a r a q u e a q u e s t 
a s p e c t e e s v a c o r r e g i n t l e n t a -
m e n t . P e r ò m ' i n t e r e s s a a n a r 
m é s l l u n y , d i n s e l c a m p d e la 
s o c i o l o g i a , p e r f e r v e u r e la 
p r i n c i p a l d e l e s d i f i c u l t a t s , i 
q u e é s l ' o r i g e n d e t o t e s l e s 
d e m é s . Q u e d a r e f l e c t i d a e n 
l ' e x p e r i è n c i a d e d o s p r o f e s -
s o r s d e m ú s i c a e l s q u a l s , 
d e s p r é s d e g u a n y a r l e s o p o s i -
c i o n s , p r e n g u e r e n c o n t a c t e 
a m b el seu c o l · l e g i d e d e s t í . A 
u n e l d i r e c t o r l i d i g u é q u e n o 
n e c e s s i t a v e n p r o f e s s o r d e m ú -
s i c a i e l p o s à a d o n a r c l a s s e s 
d ' a l t r e s a s s i g n a t u r e s . E n l ' a l -
t r e c a s la n o v e l l a p r o f e s s o r a e s 
t r o b à q u e e n a q u e l l c e n t r e h a -
v i a i m p a r t i t s e m p r e l e s c l a s -
s e s u n a b o n a s e n y o r a a m b 
m o l t p o c s c o n e i x e m e n t s d e 
m ú s i c a , la q u a l n o e s t a v a d i s -
p o s a d a a c e d i r - l i e l l l o c , i l a 
d i r e c c i ó t a m p o c n o e s r o m p i a 
l e s b a n y e s p e r s o l u c i o n a r e l 
c a s . P o d e u i m a g i n a r - v o s q u e 
a i x ò s u c c e í s a m b l ' a s s i g n a t u -
r a d e m a t e m à t i q u e s ? Home, 
no! El cas és molt diferent, 
perquè les matemàtiques són 
una assignatura important". 
D e p è n . A m i l e s m a t e m à t i q u e s 
s o l s m ' h a n s e r v i t p e r f e r 
c o m p t e s a f i d ' a c a b a r e l m e s 
a m b s a l v a m e n t , m e n t r e q u e la 
m ú s i c a h a o m p l e r t d e s e n t i t i 
f e l i c i t a t l a m e v a v i d a . 
El p r o b l e m a d e b a s e é s la 
m a n c a d e v a l o r a c i ó d e la 
m ú s i c a e n la s o c i e t a t . E n e l 
n o s t r e p a í s e n c a r a e s p o t s e r 
u n g r a n m i s s e r o a r q u i t e c t e o 
p r o f . d ' u n i v e r s i t a t s e n s e c o -
n è i x e r l e s s o n a t e s d e B e e t h o -
v e n o l e s s i m f o n i e s d e B r a h m s . 
I c a p d ' e l l s n o s e n ' e m p e -
g u e e i x . E n c a n v i e s c o n s i d e r a 
i m p e r d o n a b l e n o s a b e r q u i v a 
p i n t a r L a s M e n i n a s o q u i v a 
e s c r i u r e e l Q u i x o t . N o s ó n 
En el nostre país encara es pot ser un 
gran misser o arquitecte o professor 
d'universitat sense conèixer les sonates 
de Beethoven o les simfonies de Brahms. 
I cap d'ells no se n'empegueeix. 
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c o n s c i e n t s d e la g r a n m a n -
c a n ç a q u e t e n e n e n la s e v a 
f o r m a c i ó i p r o b a b l e m e n t e n la 
s e v a p e r s o n a l i t a t . U n a s o c i e -
t a t a i x í p e r m e t l ' a b e r r a c i ó q u e 
a r r i b i a C o n s e l l e r d e C u l t u r a 
u n s e n y o r q u e , q u a n d u i a t r e s 
a n y s e n e l c à r r e c , v a d i r q u e 
c o m e n ç a v a a a g r a d a r - l i B a c h . 
0 q u e e l d i r e c t o r d ' u n c o l · l e g i 
e l i t i s t a c o n t e s t é s f a u n g r a p a t 
d ' a n y s a l r e p r e s e n t a n t d e J o -
v e n t u t s M u s i c a l s q u e l i o f e r i a 
c o n c e r t s p e r a l s s e u s a l u m -
n e s : "Els al·lots no han de per-
dre temps escoltant música!. El 
que han de fer és estudiar 
matemàtiques". L ' i d e a l i s t a o r -
g a n i t z a d o r d e c o n c e r t s p e r a 
e s c o l a r s n o v a t e n i r e l s r e f l e -
x e s d e d i r - l i q u e p r e c i s a m e n t 
e r a i m p o r t a n t q u e e l s a l u m -
n e s e s c o l t a s s i n m ú s i c a , a f i 
q u e e n e l f u t u r f o s i m p o s s i b l e 
q u e u n h o m e a m b la s e v a 
m e n t a l i t a t a r r i b a s a d i r e c t o r 
d e c o l · l e g i . 
1 é s q u e d i n s u n a p a r t d e l ' e s -
t a m e n t d o c e n t e n c a r a h i h a 
m a s s a d e s c o n e i x e m e n t d e la 
i m p o r t à n c i a q u e t é l a m ú s i c a 
p e r a l d e s e n v o l u p a m e n t d e 
l ' i n f a n t : e q u i l i b r i e m o c i o n a l , 
e x p r e s s i ó , m o v i m e n t c o r p o r a l , 
c o o r d i n a c i ó d e m o v i m e n t s , 
a l l i b e r a m e n t d e t e n s i o n s i 
c o m p l e x e s o t i m i d e s a , e n r i 
q u i m e n t d e la s e n s i -
b i l i t a t i d e la f a n t a -
s i a , h a b i l i t a t m a -
n u a l s i t o c a u n i n s -
t r u m e n t . Q u i n a a l -
t r a a s s i g n a t u r a p o t 
o f e r i r t a n t s d ' e f e c t e s 
b e n e f i c i o s o s p e r a la f o r -
m a c i ó d e la p e r s o n a l i -
t a t ? D i n s d e l s p l a n s 
d ' e s t u d i s h i h a u n 
d o m i n i a c l a p a r a d o r d e 
l e s m a t è r i e s q u e e s d i r i g e i x e n 
a l c e r v e l l , a l ' a d q u i s i c i ó d e c o -
n e i x e m e n t s , t e o r i e s i n ú m e -
r o s . P e r ò l a p e r s o n a h a d e 
c r é i x e r a m b u n e q u i l i b r i e n t r e 
l a p a r t c e r e b r a l i l ' e m o c i o n a l . 
I q u i n e s a s s i g n a t u r e s a j u d e n a 
f o r m a r l a s e n s i b i l i t a t ? N o m é s 
la m ú s i c a , e l d i b u i x i , j a a 
l ' e n s e n y a m e n t s e c u n d a r i , l a 
l i t e r a t u r a . Q u i n a d e s p r o p o r -
c i ó ! E n c o n s e q ü è n c i a a q u e s t e s 
a s s i g n a t u r e s h a n d e r e b r e u n a 
a t e n c i ó m o l t e s p e c i a l . 
U n a p e r s o n a q u e c o n e i x p r o -
f u n d a m e n t la m ú s i c a é s m é s 
s e n s i b l e a t o t e s l e s f o r m e s d e 
a u g m e n t a r l e s s u b s c r i p c i o n s . 
J o m a t e i x h o h e p o g u t o b s e r -
v a r d u r a n t e l s 2 1 a n y s d e 
d o c è n c i a a I' I n s t i t u t R a m o n 
L lu11. E l p r i m e r d i a d e c l a s s e 
d e c a d a c u r s f e i a l a s e g ü e n t 
p r e g u n t a a l s n o u s a l u m n e s : 
"Supòs que tots estau d'acord 
Per a ensenyar música és necessari 
estimar-la apassionadament i sentir la 
necessitat de comunicar aquest amor 
a les generacions que pugen. 
b e l l e s a , c o m p u g u i n s e r e l 
p a i s a t g e , la p i n t u r a , l a p o e s i a , 
e t c . P e r t a n t , t é u n a v i d a m é s 
r i c a , m é s h u m a n a . L a m ú s i c a 
h a u r i a d e s e r u n a a s s i g n a t u r a 
o b l i g a t ò r i a a la c a r r e r a d ' a r -
q u i t e c t e , p e r q u è a i x í a q u e s t s 
p r o f e s s i o n a l s n o d e s t r o s s a r i e n 
t a n t e s v e g a d e s e l p a i s a t g e 
a m b e l s s e u s e d i f i c i s . 
S o r t o s a m e n t 
e n e l s d a r r e r s 
a n y s s ' h a a n a t 
e s t e n e n t el g u s t 
p e r l a m ú s i c a c l à s -
s i c a . F i n s i t o t s ' h a d o n a t e l 
c a s q u e , c o m a e s t í m u l p e r 
s u b s c r i u r e ' s a u n a r e v i s t a , s ' a -
n u n c i a v a l ' o b s e q u i d ' u n d i s c 
c l à s s i c . A i x ò v o l d i r q u e l ' e d i -
t o r c o n s i d e r a v a q u e e l p ú b l i c 
e s t i m a v a la m ú s i c a i q u e la 
p o s s i b i l i t a t d e l ' o b s e q u i f a r i a 
en que la música clàssica és un 
rollo...". E l s p r i m e r s a n y s la 
r e s p o s t a a f i r m a t i v a e r a m a s s i -
v a i s o n o r a . S i h i h a v i a q u a l -
q u e a l u m n e q u e o p i n a v a q u e 
n o e r a u n r o l l o , s e g u r a m e n t 
c a l l a v a p e r n o p a r è i x e r u n d e s -
g r a c i a t a l s u l l s d e l s s e u s c o m -
p a n y s . E n c a n v i d u r a n t e l s d a r -
r e r s d e u a n y s d e c a d a v e g a d a 
h i h a v i a m é s a l u m n e s q u e a f i r -
m a v e n q u e n o la t r o b a v e n r o -
l l o , f i n s a a r r i b a r a u n c i n q u a n -
t a p e r c e n t l ' a n y 1 9 9 7 . 
L ' e v o l u c i ó , p e r t a n t , é s 
p o s i t i v a , i é s p o s s i b l e q u e 
e n b o n a p a r t s i g u i f r u i t d e 
l e s c l a s s e s d e m ú s i c a a 
e s c o l e s i i n s t i t u t s , e l s 
c o n c e r t s p e r a e s c o l a r s , 
e t c . P e r ò e n c a r a h i h a 
m o l t d e c a m í p e r f e r . L a 
r e s p o n s a b i l i t a t d e l s p r o f e s -
s o r s d e m ú s i c a é s m o l t 
g r a n . É s i m p o r t a n t í s s i m 
q u e l e s p l a c e s q u e e s c o n -
v o q u e n s o l s e s d o n i n a g e n t 
b e n p r e p a r a d a . P e r a e n s e n y a r 
m ú s i c a é s n e c e s s a r i e s t i m a r -
a a p a s s i o n a d a m e n t i s e n t i r l a 
n e c e s s i t a t d e c o m u n i c a r a q u e s t 
a m o r a l e s g e n e r a c i o n s q u e 
p u g e n . A i x í a j u d a r e m a f e r 
p e r s o n e s m é s s e n s i b l e s i u n a 
s o c i e t a t m é s c u l t a . • 
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